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INTRODUCTION 
The racial composition of Ohio's population is about seven-eighths white and one-
eighth nonwhite. Ninety percent of the nonwhites are Black, making-up 10.6 percent of the 
total population of Ohio. No other racial group accounts for more than one percent of the 
state's population. Asian and Pacific Islanders are the largest "other" group with slightly 
more than 91,000 residents. The nonwhite population of Ohio increased by more ten percent 
over the decade while the white population was declining by slightly less than one percent. 
The Asian population nearly doubled between 1980 and 1990. The large percentage increase 
in American Indian population (66.3%) may be more the result of changes in self-
identification of these individuals than actual changes in population. 
The largest numbers and percentages of nonwhites are located in Ohio's metropolitan 
counties. The populations of Cuyahoga and Hamilton counties are made-up of more than 20 
percent nonwhites, with seven other metropolitan counties having between 10 and 20 percent 
nonwhite residents. 
DEFINITIONS 
The Census Bureau provides the following explanation of race. "The concept of race 
as used by the Census Bureau reflects self-identification; it does not denote any clear-cut 
scientific definition of biological stock. The data for race represents self-classification by 
people according to the race with which they most closely identify. Furthermore, it is 
recognized that the categories of the race item include both racial and national origin or 
socio-cultural groups. " Following are the standard classifications of race as used by the 
Census Bureau: 
1. White - Includes persons who indicated their race as "White" or reported entries such 
as Canadian, German, Italian, Lebanese, Near Easterner, Arab, or Polish. 
2. Black - Includes persons who indicated their race as "Black or Negro" or reported 
entries such as African American, Afro-American, Black Puerto Rican, Jamaican, Nigerian, 
West Indian, or Haitian. 
3. American Indian - Includes persons who classified themselves as American Indian, 
Eskimo, or Aleut, or specified the name of an Indian Tribe. 
4. Asian - Includes Chinese, Filipino, Japanese, Asian Indian, Korean, Vietnamese, 
Cambodian, Laotian, Thai and Pacific Islander. Pacific Islander includes Hawaiian, Samoan, 
Guamanian, and other Polynesian, Micronesian and Melanesian groups. 
5. Hispanic Origin - This category is entirely separate from race, but is commonly 
included is analysis of race and origin. Origin can be viewed as the ancestry, nationality 
group, lineage, or country of birth of the person or their ancestors before their arrival in the 
United States. Hispanic origin includes those who classified themselves as Mexican, Puerto 
Rican, Cuban or other Spanish speaking countries of Central or South America. 
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TABLE 1. OHIO POPULATION BY RACE, 1980-1990 
1990 1980 
PERCENT 
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT CHANGE 
TOTAL 10,847,115 100.0 10,797,630 100.0 0.5 
WHITE 9,521,756 87.8 9,597,458 88.9 -0.8 
NONWHITE 1,325,359 12.2 1,200,172 11.1 10.4 
BLACK 1,154,826 10.6 1,076,748 10.0 7.3 
AMERICAN INDIAN 20,358 0.2 12,239 0.1 66.3 
ASIAN 91,179 0.8 47,820 0.4 90.7 
OTHER 58,996 0.5 63,365 0.6 -6.9 
HISPANIC ORIGIN 139,696 1.3 119,883 1.1 16.5 
SOURCE: BUREAU OF THE CENSUS, 1990 CPH-1-37 
... 
• TABLE 2. POPULATION BY RACE, OHIO 1990. 
TOTAL AMERICAN 
COUNTY TOTAL WHITE NONWHITE BLACK INDIAN* ASIAN* OTHER HISPANIC 
ADAMS 25,371 25,212 159 47 67 30 15 90 
ALLEN 109,755 96,177 13,578 12,313 202 572 491 1,240 
ASHLAND 47,507 46,686 821 460 49 271 41 191 
ASHTABULA 99,821 95,465 4,356 3,138 196 350 672 1,538 
ATHENS 59,549 56,163 3,386 1,678 167 1,374 167 438 
AUGLAIZE 44,585 44,225 360 66 50 177 67 243 
BELMONT 71,074 69,520 1,554 1,308 81 129 36 194 
BROWN 34,966 34,487 479 406 28 30 15 49 
BUTLER 291,479 274,892 16,587 13, 134 379 2,659 415 1,467 
CARROLL 26,521 26,254 267 135 65 29 38 99 
CHAMPAIGN 36,019 34,698 1,321 992 68 113 148 246 
CLARK 147,548 133,242 14,306 13,031 294 653 328 970 
CLERMONT 150, 187 148,084 2,103 1,291 218 453 141 721 
CLINTON 35,415 34,471 944 716 59 138 31 122 
COLUMBIANA 108,276 106,369 1,907 1,409 174 219 105 405 
COSHOCTON 35,427 34,819 608 415 68 112 13 106 
CRAWFORD 47,870 47,361 509 253 67 116 73 246 
CUYAHOGA 1,412,140 1,025,756 386,384 350,185 2,533 18,085 15,581 31,447 
DARKE 53,619 53,067 552 184 96 114 158 343 
DEFIANCE 39,350 36,962 2,388 493 80 121 1,694 2,673 
DELAWARE 66,929 64,888 2,041 1,424 104 385 128 336 
ERIE 76,779 69,613 7,166 6,312 150 265 439 1,180 
FAIRFIELD 103,461 101,610 1,851 1,153 193 378 127 489 
FAYETTE 27,466 26,593 873 662 50 102 59 89 
FRANKLIN 961,437 783,714 177,723 152,840 2,056 19,437 3,390 9,236 
FULTON 38,498 37,097 1,401 93 62 137 1,109 1,842 
GALLIA 30,954 29,831 1, 123 871 79 136 37 156 
GEAUGA 81,129 79,629 1,500 1,056 83 312 49 294 
GREENE 136,731 124,081 12,650 9,611 398 2,133 508 1,379 
GUERNSEY 39,024 38,166 858 616 70 141 31 130 
HAMILTON 866,228 672,972 193,256 181,145 1,204 9,198 1,709 5,198 
HANCOCK 65,536 63,572 1,964 591 91 401 881 1,680 
HARDIN 31, 111 30,661 450 236 66 115 33 145 
HARRISON 16,085 15,645 440 393 22 15 10 43 
HENRY 29,108 27,951 1,157 147 53 95 862 1,332 
HIGHLAND 35,728 34,876 852 692 73 71 16 108 
HOCKING 25,533 25,199 334 234 55 25 20 93 
HOLMES 32,849 32,706 143 52 24 43 24 123 
HURON 56,240 54,982 1,258 597 85 153 423 1,006 
JACKSON 30,230 29,895 335 218 53 39 25 89 
• TABLE 2. POPULATION BY RACE, OHIO 1990 . 
.. 
TOTAL AMERICAN 
COUNTY TOTAL WHITE NONWHITE BLACK INDIAN* ASIAN* OTHER HISPANIC 
JEFFERSON 80,298 75,270 5,028 4,488 167 266 107 426 
KNOX 47,473 46,747 726 381 93 195 57 171 
LAKE 215,499 209,879 5,620 3,528 250 1,447 395 1,469 
LAWRENCE 61,834 60,115 1,719 1,559 57 75 28 139 
LICKING 128,300 125,181 3,119 2,217 247 475 180 604 
LOGAN 42,310 41,156 1,154 804 58 240 52 159 
LORAIN 271, 126 241,549 29,577 21,230 738 1,479 6,130 15,261 
LUCAS 462,361 380,155 82,206 68,456 1, 164 4,981 7,605 15,658 
MADISON 37,068 33,947 3,121 2,764 96 157 104 216 
MAHONING 264,806 221,109 43,697 39,681 444 985 2,587 5,946 
MARION 64,274 60,948 3,326 2,707 148 285 186 485 
MEDINA 122,354 120,504 1,850 850 172 684 144 711 
MEIGS 22,987 22,734 253 177 44 20 12 59 
MERCER 39,443 39,131 312 14 85 100 113 280 
MIAMI 93, 182 90,519 2,663 1,779 158 606 120 366 
MONROE 15,497 15,437 60 19 26 12 3 24 
MONTGOMERY 573,809 463,551 110,258 101,817 1,065 5,886 1,490 4,539 
MORGAN 14, 194 13,524 670 570 64 12 24 36 
MORROW 27,749 27,579 170 64 49 38 19 92 
MUSKINGUM 82,068 78,125 3,943 3,468 214 152 109 247 
NOBLE 11,336 11,301 35 7 15 9 4 23 
OTIAWA 40,029 39,029 1,000 265 51 94 590 1,491 
PAULDING 20,488 19,920 568 236 54 20 258 628 
PERRY 31,557 31,408 149 57 46 21 25 81 
PICKAWAY 48,255 44,867 3,388 3,036 127 95 130 323 
PIKE 24,249 23,807 442 327 72 41 2 74 
PORTAGE 142,585 136,998 5,587 3,906 292 1, 191 198 798 
PREBLE 40,113 39,819 294 147 53 65 29 105 
PUTNAM 33,819 33,197 622 26 44 25 527 1,418 
RICHLAND 126, 137 115,078 11,059 9,981 223 578 277 903 
ROSS 69,330 64,362 4,968 4,467 155 266 80 346 
SANDUSKY 61,963 58,282 3,681 1,553 94 142 1,892 3,544 
SCIOTO 80,327 77,253 3,074 2,458 409 126 81 261 
SENECA 59,733 57,474 2,259 1,172 90 234 763 1,676 
SHELBY 44,915 43,789 1, 126 615 49 393 69 185 
STARK 367,585 339,421 28,164 25,052 950 1,529 633 2,755 
SUMMIT 514,990 446,902 68,088 61,185 1,065 4,989 849 3,017 
TRUMBULL 227,813 210,915 16,898 15,221 341 973 363 1,454 
TUSCARAWAS 84,090 83,107 983 623 138 187 35 228 
UNION 31,969 30,563 1,406 1,168 57 132 49 159 
TABLE 2. POPULATION BY RACE, OHIO 1990 . 
.. 
TOTAL AMERICAN 
COUNTY TOTAL WHITE NONWHITE BLACK INDIAN* ASIAN* OTHER HISPANIC 
VANWERT 30,464 29,900 564 193 31 78 262 482 
VINTON 11,098 11,071 27 4 16 3 4 33 
WARREN 113,909 110,526 3,383 2,415 231 627 110 524 
WASHINGTON 62,254 61,129 1,125 774 111 185 55 225 
WAYNE 101,461 99, 131 2,330 1,557 130 535 108 429 
WILLIAMS 36,956 36,366 590 23 46 127 394 826 
WOOD 113,269 109,303 3,966 1,168 197 1,028 1,573 2,882 
WYANDOT 22,254 22,087 167 20 20 65 62 162 
STATE 10,847,115 9,521,756 1,325,359 1,154,826 20,358 91,179 58,996 139,696 
SOURCE: BUREAU OF THE CENSUS, 1990 CPH-1-37 
*AMERICAN INDIAN ALSO INCLUDES ESKIMO AND ALEUT. ASIAN INCLUDES PACIFIC ISLANDER. 
TABLE 3. POPULATION BY RACIAL PERCENTAGE, OHIO 1990. 
PERCENT 
COUNTY WHITE NONWHITE BLACK INDIAN ASIAN OTIIER HISPANIC 
ADAMS 99.4 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4 
ALLEN 87.6 12.4 11.2 0.2 0.5 0.4 1.1 
ASHLAND 98.3 1.7 1.0 0.1 0.6 0.1 0.4 
ASHTABULA 95.6 4.4 3.1 0.2 0.4 0.7 1.5 
ATHENS 94.3 5.7 2.8 0.3 2.3 0.3 0.7 
AUGLAIZE 99.2 0.8 0.1 0.1 0.4 0.2 0.5 
BELMONT 97.8 2.2 1.8 0.1 0.2 0.1 0.3 
BROWN 98.6 1.4 1.2 0.1 0.1 0.0 0.1 
BUTLER 94.3 5.7 4.5 0.1 0.9 0.1 0.5 
CARROLL 99.0 1.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.4 
CHAMPAIGN 96.3 3.7 2.8 0.2 0.3 0.4 0.7 
CLARK 90.3 9.7 8.8 0.2 0.4 0.2 0.7 
CLERMONT 98.6 1.4 0.9 0.1 0.3 0.1 0.5 
CLINTON 97.3 2.7 2.0 0.2 0.4 0.1 0.3 
COLUMBIANA 98.2 1.8 1.3 0.2 0.2 0.1 0.4 
COSHOCTON 98.3 1.7 1.2 0.2 0.3 0.0 0.3 
CRAWFORD 98.9 1.1 0.5 0.1 0.2 0.2 0.5 
CUYAHOGA 72.6 27.4 24.8 0.2 1.3 1.1 2.2 
DARKE 99.0 1.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 
DEFIANCE 93.9 6.1 1.3 0.2 0.3 4.3 6.8 
DELAWARE 97.0 3.0 2.1 0.2 0.6 0.2 0.5 
ERIE 90.7 9.3 8.2 0.2 0.3 0.6 1.5 
FAIRFIELD 98.2 1.8 1.1 0.2 0.4 0.1 0.5 
FAYETTE 96.8 3.2 2.4 0.2 0.4 0.2 0.3 
FRANKLIN 81.5 18.5 15.9 0.2 2.0 0.4 1.0 
FULTON 96.4 3.6 0.2 0.2 0.4 2.9 4.8 
GALLIA 96.4 3.6 2.8 0.3 0.4 0.1 0.5 
GEAUGA 98.2 1.8 1.3 0.1 0.4 0.1 0.4 
GREENE 90.7 9.3 7.0 0.3 1.6 0.4 1.0 
GUERNSEY 97.8 2.2 1.6 0.2 0.4 0.1 0.3 
HAMILTON 77.7 22.3 20.9 0.1 1.1 0.2 0.6 
HANCOCK 97.0 3.0 0.9 0.1 0.6 1.3 2.6 
HARDIN 98.6 1.4 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 
HARRISON 97.3 2.7 2.4 0.1 0.1 0.1 0.3 
HENRY 96.0 4.0 0.5 0.2 0.3 3.0 4.6 
HIGHLAND 97.6 2.4 1.9 0.2 0.2 0.0 0.3 
HOCKING 98.7 1.3 0.9 0.2 0.1 0.1 0.4 
HOLMES 99.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 
HURON 97.8 2.2 1.1 0.2 0.3 0.8 1.8 
JACKSON 98.9 1.1 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3 
TABLE 3. POPULATION BY RACIAL PERCENTAGE, OHIO 1990. 
PERCENT 
COUNTY WHITE NONWHITE BLACK INDIAN ASIAN OTHER HISPANIC 
JEFFERSON 93.7 6.3 5.6 0.2 0.3 0.1 0.5 
KNOX 98.5 1.5 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 
LAKE 97.4 2.6 1.6 0.1 0.7 0.2 0.7 
LAWRENCE 97.2 2.8 2.5 0.1 0.1 0.0 0.2 
LICKING 97.6 2.4 1.7 0.2 0.4 0.1 0.5 
LOGAN 97.3 2.7 1.9 0.1 0.6 0.1 0.4 
LORAIN 89.1 10.9 7.8 0.3 0.5 2.3 5.6 
LUCAS 82.2 17.8 14.8 0.3 1.1 1.6 3.4 
MADISON 91.6 8.4 7.5 0.3 0.4 0.3 0.6 
MAHONING 83.5 16.5 15.0 0.2 0.4 1.0 2.2 
MARION 94.8 5.2 4.2 0.2 0.4 0.3 0.8 
MEDINA 98.5 1.5 0.7 0.1 0.6 0.1 0.6 
MEIGS 98.9 1.1 0.8 0.2 0.1 0.1 0.3 
MERCER 99.2 0.8 0.0 0.2 0.3 0.3 0.7 
MIAMI 97.1 2.9 1.9 0.2 0.7 0.1 0.4 
MONROE 99.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 
MONTGOMERY 80.8 19.2 17.7 0.2 1.0 0.3 0.8 
MORGAN 95.3 4.7 4.0 0.5 0.1 0.2 0.3 
MORROW 99.4 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 
MUSKINGUM 95.2 4.8 4.2 0.3 0.2 0.1 0.3 
NOBLE 99.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 
OTIAWA 97.5 2.5 0.7 0.1 0.2 1.5 3.7 
PAULDING 97.2 2.8 1.2 0.3 0.1 1.3 3.1 
PERRY 99.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 
PICKAWAY 93.0 7.0 6.3 0.3 0.2 0.3 0.7 
PIKE 98.2 1.8 1.3 0.3 0.2 0.0 0.3 
PORTAGE 96.1 3.9 2.7 0.2 0.8 0.1 0.6 
PREBLE 99.3 0.7 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 
PUTNAM 98.2 1.8 0.1 0.1 0.1 1.6 4.2 
RICHLAND 91.2 8.8 7.9 0.2 0.5 0.2 0.7 
ROSS 92.8 7.2 6.4 0.2 0.4 0.1 0.5 
SANDUSKY 94.1 5.9 2.5 0.2 0.2 3.1 5.7 
SCIOTO 96.2 3.8 3.1 0.5 0.2 0.1 0.3 
SENECA 96.2 3.8 2.0 0.2 0.4 1.3 2.8 
SHELBY 97.5 2.5 1.4 0.1 0.9 0.2 0.4 
STARK 92.3 7.7 6.8 0.3 0.4 0.2 0.7 
SUMMIT 86.8 13.2 11.9 0.2 1.0 0.2 0.6 
TRUMBULL 92.6 7.4 6.7 0.1 0.4 0.2 0.6 
TUSCARAWAS 98.8 1.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.3 
UNION 95.6 4.4 3.7 0.2 0.4 0.2 0.5 
TABLE 3. POPULATION BY RACIAL PERCENTAGE, OHIO 1990. 
PERCENT 
COUNTY WHITE NONWHITE BLACK INDIAN ASIAN OTHER HISPANIC 
VANWERT 98.1 1.9 0.6 0.1 0.3 0.9 1.6 
VINTON 99.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 
WARREN 97.0 3.0 2.1 0.2 0.6 0.1 0.5 
WASHINGTON 98.2 1.8 1.2 0.2 0.3 0.1 0.4 
WAYNE 97.7 2.3 1.5 0.1 0.5 0.1 0.4 
WIWAMS 98.4 1.6 0.1 0.1 0.3 1.1 2.2 
WOOD 96.5 3.5 1.0 0.2 0.9 1.4 2.5 
WYANDOT 99.2 0.8 0.1 0.1 0.3 0.3 0.7 
STATE 87.8 12.2 10.6 0.2 0.8 0.5 1.3 
TABLE 4. OHIO COUNTIES RANKED BY NONWHITE POPULATION, 1990. 
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT 
RANK COUNTY NONWHITE NONWHITE RANK COUNTY NONWHITE NONWHITE 
1 CUYAHOGA 386,384 27.4 45 UNION 1,406 4.4 
2 HAMILTON 193,256 22.3 46 FULTON 1,401 3.6 
3 FRANKLIN 177,723 18.5 47 CHAMPAIGN 1,321 3.7 
4 MONTGOMERY 110,258 19.2 48 HURON 1,258 2.2 
5 LUCAS 82,206 17.8 49 HENRY 1,157 4.0 
6 SUMMIT 68,088 13.2 50 LOGAN 1,154 2.7 
7 MAHONING 43,697 16.5 51 SHELBY 1,126 2.5 
8 LORAIN 29,577 10.9 52 WASHINGTON 1,125 1.8 
9 STARK 28,164 7.7 53 GALLIA 1,123 3.6 
10 TRUMBULL 16,898 7.4 54 OTTAWA 1,000 2.5 
11 BUTLER 16,587 5.7 55 TUSCARAWAS 983 1.2 
12 CLARK 14,306 9.7 56 CLINTON 944 2.7 
13 ALLEN 13,578 12.4 57 FAYETTE 873 3.2 
14 GREENE 12,650 9.3 58 GUERNSEY 858 2.2 
15 RICHLAND 11,059 8.8 59 HIGHLAND 852 2.4 
16 ERIE 7,166 9.3 60 ASHLAND 821 1.7 
17 LAKE 5,620 2.6 61 KNOX 726 1.5 
18 PORTAGE 5,587 3.9 62 MORGAN 670 4.7 
19 JEFFERSON 5,028 6.3 63 PUTNAM 622 1.8 
20 ROSS 4,968 7.2 64 COSHOCTON 608 1.7 
21 ASHTABULA 4,356 4.4 65 WILLIAMS 590 1.6 
22 WOOD 3,966 3.5 66 PAULDING 568 2.8 
23 MUSKINGUM 3,943 4.8 67 VANWERT 564 1.9 
24 SANDUSKY 3,681 5.9 68 DARKE 552 1.0 
25 PICKAWAY 3,388 7.0 69 CRAWFORD 509 1.1 
26 ATHENS 3,386 5.7 70 BROWN 479 1.4 
27 WARREN 3,383 3.0 71 HARDIN 450 1.4 
28 MARION 3,326 5.2 72 PIKE 442 1.8 
29 MADISON 3,121 8.4 73 HARRISON 440 2.7 
30 LICKING 3,119 2.4 74 AUGLAIZE 360 0.8 
31 SCIOTO 3,074 3.8 75 JACKSON 335 1.1 
32 MIAMI 2,663 2.9 76 HOCKING 334 1.3 
33 DEFIANCE 2,388 6.1 77 MERCER 312 0.8 
34 WAYNE 2,330 2.3 78 PREBLE 294 0.7 
35 SENECA 2,259 3.8 79 CARROLL 267 1.0 
36 CLERMONT 2,103 1.4 80 MEIGS 253 1.1 
37 DELAWARE 2,041 3.0 81 MORROW 170 0.6 
38 HANCOCK 1,964 3.0 82 WYANDOT 167 0.8 
39 COLUMBIANA 1,907 1.8 83 ADAMS 159 0.6 
40 FAIRFIELD 1,851 1.8 84 PERRY 149 0.5 
41 MEDINA 1,850 1.5 85 HOLMES 143 0.4 
42 LAWRENCE 1,719 2.8 86 MONROE 60 0.4 
43 BELMONT 1,554 2.2 87 NOBLE 35 0.3 
44 GEAUGA 1,500 1.8 88 VINTON 27 0.2 
TABLE 5. OHIO COUNTIES RANKED BY BLACK POPULATION, 1990. 
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT 
RANK COUNTY BLACK BLACK RANK COUNTY BLACK BLACK 
1 CUYAHOGA 350,185 24.8 45 MEDINA 850 0.7 
2 HAMILTON 181,145 20.9 46 LOGAN 804 1.9 
3 FRANKLIN 152,840 15.9 47 WASHINGTON 774 1.2 
4 MONTGOMERY 101,817 17.7 48 CLINTON 716 2.0 
5 LUCAS 68,456 14.8 49 HIGHLAND 692 1.9 
6 SUMMIT 61,185 11.9 50 FAYETTE 662 2.4 
7 MAHONING 39,681 15.0 51 TUSCARAWAS 623 0.7 
8 STARK 25,052 6.8 52 GUERNSEY 616 1.6 
9 LORAIN 21,230 7.8 53 SHELBY 615 1.4 
10 TRUMBULL 15,221 6.7 54 HURON 597 1.1 
11 BUTLER 13, 134 4.5 55 HANCOCK 591 0.9 
12 CLARK 13,031 8.8 56 MORGAN 570 4.0 
13 ALLEN 12,313 11.2 51 DEFIANCE 493 1.3 
14 RICHLAND 9,981 7.9 58 ASHLAND 460 1.0 
15 GREENE 9,611 7.0 59 COSHOCTON 415 1.2 
16 ERIE 6,312 8.2 60 BROWN 406 1.2 
17 JEFFERSON 4,488 5.6 61 HARRISON 393 2.4 
18 ROSS 4,467 6.4 62 KNOX 381 0.8 
19 PORTAGE 3,906 2.7 63 PIKE 327 1.3 
20 LAKE 3,528 1.6 64 OTIAWA 265 0.7 
21 MUSKINGUM 3,468 4.2 65 CRAWFORD 253 0.5 
22 ASHTABULA 3,138 3.1 66 PAULDING 236 1.2 
23 PICKAWAY 3,036 6.3 66 HARDIN 236 0.8 
24 MADISON 2,764 1.5 68 HOCKING 234 0.9 
25 MARION 2,707 4.2 69 JACKSON 218 0.7 
26 SCIOTO 2,458 3.1 70 VANWERT 193 0.6 
27 WARREN 2,415 2.1 71 DARKE 184 0.3 
28 LICKING 2,217 1.7 72 MEIGS 177 0.8 
29 MIAMI 1,779 1.9 73 HENRY 147 0.5 
30 ATHENS 1,678 2.8 73 PREBLE 147 0.4 
31 LAWRENCE 1,559 2.5 15 CARROLL 135 0.5 
32 WAYNE 1,557 1.5 76 FULTON 93 0.2 
33 SANDUSKY 1,553 2.5 77 AUGLAIZE 66 0.1 
34 DELAWARE 1,424 2.1 78 MORROW 64 0.2 
35 COLUMBIANA 1,409 1.3 79 PERRY 57 0.2 
36 BELMONT 1,308 1.8 80 HOLMES 52 0.2 
37 CLERMONT 1,291 0.9 81 ADAMS 47 0.2 
38 SENECA 1,172 2.0 82 PUTNAM 26 0.1 
39 WOOD 1, 168 1.0 83 WILLIAMS 23 0.1 
39 UNION 1,168 3.7 84 WYANDOT 20 0.1 
41 FAIRFIELD 1,153 1.1 85 MONROE 19 0.1 
42 GEAUGA 1,056 1.3 86 MERCER 14 0.0 
43 CHAMPAIGN 992 2.8 87 NOBLE 7 0.1 
44 GALLIA 871 2.8 88 VINTON 4 0.0 
TABLE 6. OHIO COUNTIES RANKED BY AMERICAN INDIAN POPULATION, 1990. 
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT 
AMERICAN AMERICAN AMERICAN AMERICAN 
RANK COUNTY INDIAN INDIAN RANK COUNTY INDIAN INDIAN 
1 CUYAHOGA 2,533 0.2 45 MERCER 85 0.2 
2 FRANKLIN 2,056 0.2 45 HURON 85 0.2 
3 HAMILTON 1,204 0.1 47 GEAUGA 83 0.1 
4 LUCAS 1, 164 0.3 48 BELMONT 81 0.1 
5 MONTGOMERY 1,065 0.2 49 DEFIANCE 80 0.2 
5 SUMMIT 1,065 0.2 50 GALLIA 79 0.3 
7 STARK 950 0.3 51 HIGHLAND 73 0.2 
8 LORAIN 738 0.3 52 PIKE 72 0.3 
9 MAHONING 444 0.2 53 GUERNSEY 70 0.2 
10 SCIOTO 409 0.5 54 COSHOCTON 68 0.2 
11 GREENE 398 0.3 54 CHAMPAIGN 68 0.2 
12 BUTLER 379 0.1 56 CRAWFORD 67 0.1 
13 TRUMBULL 341 0.1 56 ADAMS 67 0.3 
14 CLARK 294 0.2 58 HARDIN 66 0.2 
15 PORTAGE 292 0.2 58 CARROLL 65 0.2 
16 LAKE 250 0.1 60 MORGAN 64 0.5 
17 LICKING 247 0.2 61 FULTON 62 0.2 
18 WARREN 231 0.2 62 CLINTON 59 0.2 
19 RICHLAND 223 0.2 63 LOGAN 58 0.1 
20 CLERMONT 218 0.1 64 UNION 57 0.2 
21 MUSKINGUM 214 0.3 64 LAWRENCE 57 0.1 
22 ALLEN 202 0.2 66 HOCKING 55 0.2 
23 WOOD 197 0.2 67 PAULDING 54 0.3 
24 ASHTABULA 196 0.2 68 PREBLE 53 0.1 
25 FAIRFIELD 193 0.2 68 HENRY 53 0.2 
26 COLUMBIANA 174 0.2 68 JACKSON 53 0.2 
27 MEDINA 172 0.1 71 OTIAWA 51 0.1 
28 JEFFERSON 167 0.2 72 FAYETIE 50 0.2 
28 ATHENS 167 0.3 72 AUGLAIZE 50 0.1 
30 MIAMI 158 0.2 74 SHELBY 49 0.1 
31 ROSS 155 0.2 74 ASHLAND 49 0.1 
32 ERIE 150 0.2 74 MORROW 49 0.2 
33 MARION 148 0.2 77 WILLIAMS 46 0.1 
34 TUSCARAWAS 138 0.2 77 PERRY 46 0.1 
35 WAYNE 130 0.1 79 MEIGS 44 0.2 
36 PICKAWAY 127 0.3 79 PUTNAM 44 0.1 
37 WASHINGTON 111 0.2 81 VANWERT 31 0.1 
38 DELAWARE 104 0.2 82 BROWN 28 0.1 
39 DARKE 96 0.2 83 MONROE 26 0.2 
39 MADISON 96 0.3 84 HOLMES 24 0.1 
41 SANDUSKY 94 0.2 85 HARRISON 22 0.1 
42 KNOX 93 0.2 86 WYANDOT 20 0.1 
43 HANCOCK 91 0.1 87 VINTON 16 0.1 
44 SENECA 90 0.2 88 NOBLE 15 0.1 
.. 
TABLE 7. OHIO COUNTIES RANKED BY ASIAN POPULATION, 1990. 
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT 
RANK COUNTY ASIAN ASIAN RANK COUNTY ASIAN ASIAN 
1 FRANKLIN 19,437 2.0 45 HURON 153 0.3 
2 CUYAHOGA 18,085 1.3 46 MUSKINGUM 152 0.2 
3 HAMILTON 9,198 1.1 47 SANDUSKY 142 0.2 
4 MONTGOMERY 5,886 1.0 48 GUERNSEY 141 0.4 
5 SUMMIT 4,989 1.0 49 CLINTON 138 0.4 
6 LUCAS 4,981 1.1 50 FULTON 137 0.4 
7 BUTLER 2,659 0.9 51 GALLIA 136 0.4 
8 GREENE 2,133 1.6 52 UNION 132 0.4 
9 STARK 1,529 0.4 53 BELMONT 129 0.2 
10 LORAIN 1,479 0.5 54 WILLIAMS 127 0.3 
11 LAKE 1,447 0.7 55 SCIOTO 126 0.2 
12 ATHENS 1,374 2.3 56 DEFIANCE 121 0.3 
13 PORTAGE 1, 191 0.8 57 CRAWFORD 116 0.2 
14 WOOD 1,028 0.9 58 HARDIN 115 0.4 
15 MAHONING 985 0.4 59 DARKE 114 0.2 
16 TRUMBULL 973 0.4 60 CHAMPAIGN 113 0.3 
17 MEDINA 684 0.6 61 COSHOCTON 112 0.3 
18 CLARK 653 0.4 62 FAYETTE 102 0.4 
19 WARREN 627 0.6 63 MERCER 100 0.3 
20 MIAMI 606 0.7 64 PICKAWAY 95 0.2 
21 RICHLAND 578 0.5 64 HENRY 95 0.3 
22 ALLEN 572 0.5 66 OTIAWA 94 0.2 
23 WAYNE 535 0.5 67 VANWERT 78 0.3 
24 LICKING 475 0.4 68 LAWRENCE 75 0.1 
25 CLERMONT 453 0.3 69 HIGHLAND 71 0.2 
26 HANCOCK 401 0.6 70 PREBLE 65 0.2 
27 SHELBY 393 0.9 70 WYANDOT 65 0.3 
28 DELAWARE 385 0.6 72 HOLMES 43 0.1 
29 FAIRFIELD 378 0.4 73 PIKE 41 0.2 
30 ASHTABULA 350 0.4 74 JACKSON 39 0.1 
31 GEAUGA 312 0.4 75 MORROW 38 0.1 
32 MARION 285 0.4 76 BROWN 30 0.1 
33 ASHLAND 271 0.6 76 ADAMS 30 0.1 
34 JEFFERSON 266 0.3 78 CARROLL 29 0.1 
34 ROSS 266 0.4 79 HOCKING 25 0.1 
36 ERIE 265 0.3 79 PUTNAM 25 0.1 
37 LOGAN 240 0.6 81 PERRY 21 0.1 
38 SENECA 234 0.4 82 PAULDING 20 0.1 
39 COLUMBIANA 219 0.2 82 MEIGS 20 0.1 
40 KNOX 195 0.4 84 HARRISON 15 0.1 
41 TUSCARAWAS 187 0.2 85 MONROE 12 0.1 
42 WASHINGTON 185 0.3 85 MORGAN 12 0.1 
43 AUGLAIZE 177 0.4 87 NOBLE 9 0.1 
44 MADISON 157 0.4 88 VINTON 3 0.0 
I PERCEN~9~~NWHITE I 
PERCENT NONWHITE 
II 10.0X and over 
~ 5.0X lo D.9X 
Lill 2.5X lo 4.9X 
D Under 2.5X 
Slale= 12.2X 
